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1969. 7～1977. 6 大蔵省事務官 : 理財局，国際金融局，主税局（この間，2年オックスフォー
ド大学留学，1年室蘭税務署長）
1977. 6～1980. 6 IMF（国際通貨基金）エコノミスト
1980. 6～1999. 9 大蔵省：主計局，国際金融局，銀行局，大臣官房，財政金融研究所等の
主査・企画官・参事官・課長・審議官を歴任した他，関東財務局理財部
長，横浜税関長にも就任
1996. 10～2003. 10 ウズベキスタン金融財政アカデミー（副院長）（非常勤）　2003年 10月　
同アカデミー名誉教授，2003年 10月～同アカデミー顧問
1999. 10～2009. 3 早稲田大学教授（国際情報通信研究科）
2009. 4～2014. 3 早稲田大学教授（国際学術院 アジア太平洋研究科）
（学内兼職）
2011. 4～2013. 3 大隈記念学術褒章審査委員会 委員長






1999. 10～2005. 9 日本政策投資銀行理事（非常勤）
2000. 4～2014. 3 財務省財務総合政策研究所 特別研究官，2014. 4～上席客員研究員（非常勤）
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中央アジア経済―市場移行国の課題― 1999. 10 東洋経済新報
ISBN4-492-44248-0 c3033




米国における金融のディレギュレーション 1986. 7 金融財政事情








Investment in Financial Services （Japanese 
Direct Investment in Europe （Chapter 4））
1990 Avebury, 





中国の経済特区の現状 1995. 6 日本関税協会
貿易と関税
ソブリン債の盲点 1996. 9 金融財政事情
Silk Road Economies 1997 Look Japan （Vol. 43 No. 498）
国際通貨としてのユーロ ･ドル ･ 円とスイス
フラン
1997. 11 金融財政事情
ドルとエマージング経済 1998. 11 国際金融
国際金融市場を左右する諸要因 1999. 3 国際金融
Financial Systems and Foreign Exchange 
Transactions in Central Asia （OECD  
Conference on Financial Sector  
Development in Central Asia）
2001. 7 早大：GITS/GITI  










載，pp. 18‒61. 担当 ）
2002 Japan Center for  
International Finance （JCIF） 
レポート
What’s Behind Japan’s Bad Loans? 2003 Look Japan（Vol. 49 No. 565, 566）
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An Exchange Arrangement for East Asia 
presented to ASEAN （Chapter 5, Various 
Exchange Rate Arrangements and regional 
Currency Cooperation in East Asia）
2004. 3 Japan Center for  
International Finance 
（JCIF）, and Ministry of 
Finance 〈www.mof.go.jp/
jouhou/kokkin/frame.html〉








2005. 7 早大：GITS/GITI Research 









2006. 7 早大：GITS/GITI Research 
Bulletin
2005‒2006号
現代におけるイスラム金融 （第 6章） 2007 財務省委嘱イスラム金融研
究会報告書
ネット金融サービスとその担い手 2007. 7 早大：GITS/GITI Research 
Bulletin 2006‒2007号






2008 早大：GITS/GITI Research 
Bulletin 2007‒2008号 








guishes nancial from industrial?  
A few case studies―
2009. 7 早大：GITS/GITI Research 
Paper 2008‒2009号
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All Change at the Bank of Japan 2013 Japan Journal （Vol. 10 No. 4, 















e Resolution of Sovereign Liquidity Crises 




Strategic Review of Technical Assistance in 
Economic and Financial Management in Pacic 
Island Countries （presented to the IMF and 
other international organizations in October 
2001） （as a coauthor of the Strategic Review 





OECD加盟国の法人税制 （Company Tax 
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Discussant on Structural Changes of the US 
and Japanese Economy at the Symposium 
between Japan’s Ministry of Finance and 





Speaker on Recent Developments in Japan’s 
Financial Sector at the International Centre 
for Monetary and Banking Studies （ICMB）
1995 Geneva, Switzerland
ICMB
Speaker on Japan’s Financial and Foreign 
Exchange Policies since the 2nd World War at 




Speaker on e Position of the Yen at the 




Association of Financial 
Executive Institutes）
Speaker on New Framework of Financial 
Supervision in Japan at the Royal Institute of 
International Aairs （Chatham House）
1997 London 
Chatham House
Speaker on Financial Turmoil in East Asia in 
the Late 1990s at the Seminar for Industrial 
and Financial Aairs in Japan organized by 




Speaker on the U.S. Dollar and Emerging 




Speaker on Financial Systems and Foreign 
Exchange Transactions in Central Asia at the 
OECD Conference on Financial Sector 
Development in Central Asian Countries 
2001 Paris
OECD
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Commentator on EBRD Chief Economist 
Willem Buiter’s “e Political Economy of 
Transition in Resource Based Economies,” in 
“Economic Conference for Promoting In-
vestment in the Countries of Central Asia” 
sponsored by the European Bank for Recon-








Speaker on An Exchange Rate Arrangement 
for East Asia for ASEAN＋3 Research Group 
at the Asian Development Bank Headquar-





Commentator on International Conference 
on Asian Bond Markets: Issues and Prospects 
at the International Conference held by Ko-
rea University/Bank for International Settle-
ments 





Korean University and BIS
Speaker on Financial Markets and Institution-
al Investors in Central Asia at the Sixth OECD 
Conference on Financial Sector Development 
















Speaker on Enlarged EU and Its Surroundings 





Speaker on New Trend in East Asian Finan-





Speaker on Corporate Governance at Uzbeki-
stan Banking&Finance Academy and Tash-




BFA and Tashkent Institute 
of Oriental Studies
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Speaker on Issues on Interest at the Workshop 






Speaker on Technology and Economy at Sa-




Samarkand Institute of 
Economy and Services
トルコの EU加盟の模索（一橋大学 ･ICU･





Speaker on Economic Network around Cen-












Speaker on Issues on Interest in Islamic Fi-
nance at Cairo University






Speaker on Financial Standardization at the 
Workshop on Information Telecommunica-
tion Technology and Muslim Society in Ma-
laysia and Japan at University of Malaya 






Speaker on Financial Crisis in 2007 and 2008 at 
Uzbekistan Banking and Finance Academy and 




BFA and Tashkent State  








Speaker at MIA International Accountants 
Conference held in Kuala Lumpur between 





Malasia Institute of Accoun-
tants
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JICA Mission to Uzbekistan for exchange 
rate policy （Chief of JICA Mission）, 
Mission Memorandum on Financial Reform in 
Uzbekistan, （submitted to the Uzbek Govern-
ment）
2002 JICA
An Exchange Rate Arrangement for East Asia 
in response to a request from the ASEAN 
secretariat for considerations on regional 
currency cooperation （A 123- page report 
was presented to ASEAN.） （Coordinator of 








1986.5 米国アイゼンハワー交流基金から “Eisenhower Fellow”
2003.10 ウズベキスタン政府から 「ドゥストリク（友好）勲章」
